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RELACIJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI S OTKRIVENIM I
NEOTKRIVENIM MODALITETIMA DEVIJANTNOG PONASANJA
NAKoN pARcrJALrzAciJE socroloSrcx KARAKTERISnKA
Sazetak
Na uzorku 822 ispitanika muSkog spola, klinidki zdravih iz opie populacije, starih izmedu 19 i27 godina,
analizirane su kvazikanonidke relacije izmedu skupa kognitivnih varijabli i skupova varijabli otkrivenog i
neotkrivenog devijantnog pona5anja. Prije izradunavanja kvazikanonidkih relacija izvr5ena je parcijalizacija
utjecaja nekih socioloikih obiljeija ispitanika na rezultate u kognitivnim varijablama i varijablama
devijantnog ponaSanja. Uz generalni kognitivnifaktor i generalno devijantno pona5anje izolirane su i latentne
dimenzije uieg opsega. Nasilnidko pona5anje povezano je s dominacijom input procesora, a sloieniji
modaliteti devijantne aktivnosti koji zahtijevaju preradu veie kolidine infotmacija povezani su sa
dominacijom serijalnog procesora. Kognitivne sposobnosti imaju udjela u prikrivanju sloienije devijantne
aktivnosti kod poviSene razine funkcioniranja serijalnog i paralelnog procesora, odnosno centralnog
procesora. Kognitivne sposobnosti promatrane izolirano mogu samo u vrlo malom opsegu objasniti
neprilagodeno ponaSanje.





Na lemelju ve6eg broja istraZivanja strukture
kognitivnog prostora (npr. Brut., 1949; Vernon,
1950; Cattell, 1963, 1971; Mati6, Kovadevi6,
Momirovi6 i Wolf, 1964; Momirovi6, Viski6,
Wolf i Horga, 1973; Momirovi6, Sipt<a, Wott i
DZamonja, 1978; Horn, 1978) utvrdena je
hijerarhijska organizacija kognitivnih sposob-
nosti koja je potvrdena i neurofiziolo5kim
istraZivanjima Lurije (1966) i bila osnova za
formiranje kibernetidkih modela kognitivnih
funkcija (Das, Kirby iJarman, 1975; Momirovi6,
Bosnar i Horga, 1982). Radovi Cohena (1973)
i Dasa (1973) pokazuju da su dva osnovna
oblika procesiranja kognitivnih informacija
paralelno (simultano) i serijalno (sukcesivno).
Osnovni sistemi kognitivnog funkcioniranja su:
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1/ Procesor za dekodiranje i strukturiranje in-
formacija koji odgovaraju perceptivnom
faktoru;
2/ Procesor za paralelnu analizu informacija,
za istovremeno procesiranje ve6eg broja
inf ormatidkih tokova i paralelno
pretrazivnje kratkotrajne i dugotrajne
memorije, odgovara faktoru dedukcije;
3/ Procesor za serijalnu analizu informacija,
za sekvencijalne kognitivne operacije i
serijalno istraZivanje kratkotrajne, odnosno
dugotrajne memorije, odgovara sim-
bolidkom rezoniranju.
U hijerarhijskoj organizaciji ovim procesorima
nadreden je centralni procesor, odgovara
generalnom kognitivnom faktoru.
U tamne brojke kriminaliteta ubrajaju se ona
krividna djela koja nisu otkrivena, odnosno ona
kojih podinilac nije poznat. Neotkriveni
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kriminalitet u vezi je s raznim okolnostima i
zavisi npr. o efikasnosti organaiavne sigurnos-
ti, kriminalistidkih sluZbi, organa gonjenia,
spremnosti Zrtvi i drugih osoba da izvr5e
prijavu, vrsti krivienog djela itd. Prema raznim
ocjenama neotkriveni kriminalitet poprima
znatne razmjere u ukupnom kriminalitetu.
U kriminologiji je napu5teno miSljenje da je
sniZena inteligencija uzrok delinkventnog
pona5anja. Prema op6em strukturnom modelu
kognitivne sposobnosti imaju izvjesno
etiolosko znadenje u konstelaciji s ostalim
antropolo5kim dimenzijama ito u prvom redu
kognitivnim i sociolo5kim dimenzijama. Pos-
toje izvjesne strukturne razlike u kognitivnom
prostoru izmedu maloljetnih delinkvenata i
nedelinkvenata (Kovadevi6, Momirovi6 i
Singer, 1971) iop6enito se moZe zaklju0itida
kognitivni razvoj u delinkvenata dulje traje u
pravilu zbog nepovoljnih socijalnih prilika.
Jedino su u delinkvenata izrazitog nasilnidkog
pona5anja utvrdene sniZene kognitivne
sposobnosti (Kovadevi6, 1978).
Kognitivno funkcioniranje nije nezavisno od
socioloSkih karakteristika, a to vjerojatno vrijedi
i za modalitete neprilagodenog ponasanja.
Postoji prilidan broj istraZivanja koja su ukazala
na izuzetnu vainost kako mikromiljea, a isto
tako i makromiljea za razvoi kognitivnih
sposobnosti (npr. Bayley, 1954; Brunet, 1956;
Deutsch, 1965; Hoznik, 1967; Cattell, 197'l;
Momirovi6, Tarbuk i Vinski, 1971 ; Jesen, 'l 972;
Reuchlin, 1972; Yernon, 1973; DZamonja,
1976).
2. CIL' ISTRAZVANJA
Relacije izmedu kognitivnih sposobnosti i
delinkventnog, odnosno Sire devijantnog
ponaSanla nisu dovoljno islraZene. U
podecima razvoja kriminologile kao znanosti
bilo je dosta autora koji su smatrali da je
delinkventno ponasanje direktna posljedica
sniZene inteligencije. Kasnije se inteligenciji
pridavao sve manjiznadal, a narodito u odnosu
prema konativnim osobinama li6nosti i
sociolo5kim karakteristikama. Danas se
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op6enito smatra da ne postoje bitnije razlike u
kognitivnom f unkcioniranju izmedu
delinkvenata i nedelinkvenata. lzuzetak su
iedino podinioci delikata u kojima dominira
nasilje (npr. Kovadevid, 1978). U razvoju kog-
nitivnih sposobnosti uodene su izvesne razlike
(npr. Kovadevid, Momirovid iSinger, 1971) od-
nosno moZe se govoriti o ne5to usporenom
kognitivnom razvoju delinkvenata koji je
prvenstveno uzrokovan nepovoljnom
konstelacijom socijalnih prilika u kojima
delinkventi odrasta.ju.
e esto se o niskoj kognitivnoj razini
delinkvenata zakljuduje na temelju neuspjeha
u Skolovanju, Sto je u osnovi pogre5no, jer
postoji ve6i broj uzroka neuspjeha u toku
Skolovanja, a dini se da su u tome sociolo5ki
faktori dominantni. Korn i McCorkle (1961) i
Johnson (1971) navode pozivajudi se na
istraZivan.ja E. Sutherlanda i Goddarda, a
takoder i Adlera i Worthingtona (prema
Milutinovi6, 1981) niz argumenata protiv
mi5ljenja da su delinkventi intelektualno in-
feriorni. Adler iWothington su utvrdili na primjer
da je prosjedni nivo inteligencije delinkvenata
u zatvorima lllinoisa u SAD bio ve6i od nivoa
inteligencije oficira ivojnika na kraju I svjetskog
rata ( prema Milutinovid, 1981).
I u delinkventnoj iu nedelinkventnoj populaciji
postoje ogromne razlike u razvijenosti kog-
nitivnih sposobnosti. U kriminologiji to je
evidentno kada se uzmu u obzir vrlo velike
razlike u sloZenosti pojedinih krividnih djela.
Odredeni broj krividnih djela zahtijeva bez
svake sumnje iznadprosjedne intelektualne
sposobnosti. Nadalje, opravdano je miSljenje
da ne ovisi o razini kognitivnih sposobnosti da
li 6e neka osoba izvr5iti krividno djelo ili ne, o
razvijenosti kognitivnih sposobnosti podinioca
odnosno potencijalnog podinioca krividnog
djela ovisi u prvom redu nadin izvr5enja
krividnog djela.
U nekim istraZivanjima (npr. Kovadevi6,
Momirovic i Singer, '1971; Momirovic, Viski6-
Stalec i MejovSek, 1974; Kova6evi6,198'l)
utvrdene su znalno ve6e negativne korelacije
izmedu kognitivnih varijabli i varijabli




patoloskih kognitivnih reakcija u skupinama
delinkvenata nego 5to su uobieajene u
skupinama nedelinkvenata. Prema tome u
delinkvenata je kognitivno funkcioniranje vi5e
omeleno patolo5kim konativnim faktorima.
Zanimljivo pitanje u kolikoj mjeri kognitivne
sposobnosti doprinose prikrivanju
delinkventnog odnosa devijantnog ponasanja.
Cilj ovog istraZivanja sastoji se u usporedbi
relacila kognitivnog funkcioniranja s otkrivenim
i neotkrivenim oblicima devijantnog ponaSanja
i to nakon parcijalizacije socioloSkih karakteris-
tika. Ovo je udinjeno zbog toga Sto je poznat
znatan utjecaj sociolo5kih karakteristika na
kognitivni razvoj, a takoder se iz kriminolo5ke
literature moZe zakljuditi i utjecaj tih karakteris-




Uzorak ispitanika sastoji se od 822 ispitanika
mu5kog spola, klinidki zdravih, starih izmedu
19 i 27 godina. Uzorak je reprezentativan za
op6u populaciju osoba navedenih karakteris-
tika za cjelokupan bivSi jugoslavenski teritorij,
a u pogledu kriminalne pro5losti i devijantnog
ponaSanja izbor je bio prepusten distom
sludaju.
3.2Uzonk variiabli
U ispitivanju kognitivnih sposobnosti primje-
njena su tri mjerna instrumenta: GT-7, ALFA-7
iff-2.
Tekst GT-7 je konstruirala B. Dvorak, a sastavni
je dio Multifaktorske baterije testova. Adap-
taciju testa izvrSio je D. lli6.
Test ALFA-7 je konstruirao F. L. Wells, a sas-
tavni je dio baterije ALFA (revidirana forma).
Test lT-2 konstruirali su L. L. Thurstone i B.
DvorZak, a sastavni je dio Kalifornija testa in-
teligencije i Multifaktorske baterije za ispitivanje
inteligencije. Adaptaciju i standardizaciju testa
izvr5ili su Z. Dlamonja i M. Grgidevid (1968).
Na temelju vise provjera utvrdeno je da su
navedeni mjerni instrumenti vrlo dobre mjere
efikasnosti osnovnih kognitivnih procesora:
procesora za dekodiranje i strukturiranje infor-
macija, odnosno input (GT-7), procesora za
serijalnu analizu informacija (ALFA-7) i
procesora za paralelnu analizu informacija (lT-
2) (Diamonja Wolf, Momirovi6, Horga i
Mejov5ek 1973; D2amonja, 1976; Momirovi6,
Sipt<a, Wott i Dzamonja,1978; Momirovid,
Gredelj i Ho5ek,'1980).
Otkriveni i neotkriveni modaliteti devijantnog
ponaSanja ispitani su pomo6u upitnika
konstruiranog za potrebe istraiivanja na os-
novu samoiskaza ispitanika. Postoje indicije
da se samoiskaz moZe smalrati valjanim in-
dikatorom devijantnog pona5anja (Ajdukovi6,
1984,1988).
Upitnik sadrZi sljedeCe varijable:
1. BjeZanje iz Skole (BEZI)
2. Ponavljanje razreda (PONR)
3. NapuStanje Skolovanja (NAPS)
4. Skitnja i besposlidarenje (BESP)
5. Saobra6ajni prekr5aji (SAOB)
6. Bjeianje od ku6e (BEZK)
7. Kockanje u velike sume (KOCI$
8. SiledZijsko pona5anje (SILP)
9. Opijanje u dru5tvu (PIOD)
10. Opijanje u osami (PIOS)
11. Pripadanje delinkventnoj grupi (DRUZ)
12. Posluga motornim vozilom (AUTP)
13. Nano5enje lak5ih ljelesnih povreda (LTPO)
14. Krada motornog vozila (AUTI$
15. Pripadanje bandi siledZija (BADZ)
16. Nevradanje posudenog (NEVR)
17. Krada u trgovini (KRTR)
18. Namjerno o5te6ivanje tude imovine (STET)
19. Namjerno izazivanie poZara (PALI)
20. Odupiranje sluZbenoj osobi (ODSL)
21.Dlepna krada (DJKR)
22. PuSenje marihuane (MARH)
23. Namjerno oSte6ivanje druStvene imovine
(DRIM)
24. Prevara (PNVC)
25. Kori5tenje laZne isprave (KLIS)
26. Tuda s razbijanjem raznih predmeta
(RAZB)
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27.Krada iz zatvorenih prostora (KRHR)
28. Primanje ili preprodaja ukradene robe
(PREP)
29. Uzimanje bez dozvole ve6e svote novaca
(NOVC)
30. Krada (POTN)
31. Upotreba lakih droga (LSD)
32. Silovanje (SNOS)
33. Te5katjelesna povreda CnPO)
34. Te5ka kracla (KRPR)
35. Upotreba teskih droga (DROG)
36. lzrada la2ne isprave (lLlS)
37. Nasilno dolaienje do droge (SDRG)




lz kognitivnih varijabli i variiabli devijantnog
ponasanja statistickim postupkom par-





4. P oznavanje stranih jezika ispitanika
5. Poznavanje stranih jezika oca
6. Poznavanje stranih jezika majke
7. Vrsta naselja u kojem je dietinjstvo proveo
ispitanik
S.Vrsta naselja u kojem je djetinjstvo proveo
otac
g.Vrsta naselja u kojem je djetinjswo provela
majka
10. Vrsta naselja u kojem sada iivi ispitanik
11. Vrsta naselja u kojem sada 2ivi otac
12. Vrsta naselja u kojem sada Zivi majka
't3. Uspjeh ispitanika u posljednoj godini
Skolovanja
14. Funkcija ispitanika u SSO
15. Kvalifikacija na radnom mjestu oca
16. Kvalifikacija na radnom mjestu majke
lT.Profesionalni poloZaj oca
18. Profesionalni poloZaj majke
19. Funkcija u organima radnidkog samo-
upravljanja oca
20. Funkcija u organima radniekog samo-
upravljanja majke
21. Funkcija u dru5tveno'politidkim zajed-
nicama oca
22. Funkcija u dru5tveno-politidkim zajed-
nicama majke
23. Funkcija u sindikalnoj organizaciji oca
24. Funkcija u sindikalnoj organizaciji majke
25. Funkcija u sportskim organizacijama oca
26. Funkcija u sportskim organizacijama
majke
27. Stambena povr5ina po dlanu doma6instva
28. Mjesedni prihod doma6instva
29. Da li ispitanik ima svoju sobu
30. Broj knjiga koje posjeduje domadinstvo
31. Broj djece u obitelji.
3.3 Metode obrade podataka
U obradi podataka nakon parcijalizacije
sociolo5kih karakteristika primjenjen je pro-
gram QCCR (autorisu Momirovi6, Dobri6, Prot
i Bosnar, a metodu ialgoritam opisali su Bos-
nar, Prot i Momirovi6, 1984) koji relacije izmedu
dva skupavarijabli analizira pod klasidnim bior-
togonalnim kanonidkim modelom (Hotelling,
1936) i pod kvazikanonidkim modelima
(Momirovi6, Dobrid i Karaman, 1983). Ovaise
model osniva na maksimalizaciji kovarilanci
lateralnih kompozicija varijabli dvaju skupova.
Taj postupak manje je osjetljiv na broj stupnje-
va slobode, na efekte visoke povezanosti para
varijabli iz razliditih skupova i nepravilnosti u
distribucijama varijabli, kao i na linearnu zavis-
nost varijabli.
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Klasidnom kanonidkom korelacijskom
analizom izoliran je jedan par kanonidkih fak-
tora u kognitivnom prostoru i u prostoru
otkrivenog devijantnog ponasanja, a njihova
povezanost vrlo je niska (.31). Prvi par
kanonidkih faktora kognitivnog prostora i pros-
tora neotkrivenog devijantnog ponasanja nije
1 U zagradi se nalaze Sifre upotrebliene u tablicama. Okrivenim modalitetima deviiantnog pona5anja u Sifri ie dodano
slovo O. a neotkrivenim slovo N.
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medusobno povezan (kanonieka relacija od
.27 nije dosegla prag statistidke znadajnosti).
Pomo6u kvazikanonidke korelacijske analize
izolirana su tri para kvazikanonidkih faktora
izmedu skupa kognitivnih varilabli i skupa
varijabli otkrivenog devijantnog ponaSanja, a
isto tko i tri para kvazikanonidkih faktora
izmedu skupa kognitivnih varilabli i skupa
varijabli neotkrivenog devijantnog ponaSanja.
Prvi par kanonidkih faktora kako za otkriveno
devijantno ponasanje, a isto tako i za
neotkriveno pona5anje, odgovara prvim
parovima kvazikanonidkih faktora. U kognitiv-
nom prostoru u oba sludaja dobiveni su prak-
tidki identieni generalni kognitivni faktori
(kongruencije struktura .99 i .99), a u pros-
torima otkrivenog i neotkrivenog devijantnog
pona$anja generalni faktori devijantnog
ponaSanja pribliZno jednake strukture
(kongruencije strukture .83 i .88), te prema
tome i nema potrebe da se interpretiraju
dobiveni rezultati klasidnom kanonidkom
korelacijskom analizom.
Parcijalizacija socioloSkih karakteristika
ispitanika dovela je do znadajnije redukcije
korelacija kognitivnih varijabli. U prostoru
otkrivenog i u prostoru neotkrivenog
devijantnog pona5anja redukcija korelacija se
praktidki ne zamje6uje'.Redukcija korelacija
kognitivnih varijabli posljedica je relativno
visokih veza sa sociolo5kim varijablama. Par-
cijalizacijom utjecaja socioloSkih karakteristika
iz rezultata u kognitivnim varijablama na teme-
lju tih veza dovela je do znatnije redukcije
varijance u kognitivnim varijablama, atime ido
pada njihovih medusobnih veza. Varijable
devijantnog pona5anja imaju nulte ili vrlo niske
korelaciie sa socioloSkim karakteristikama
ispitanifa3, a osim toga i njihove medusobne
relacije u pravilu su vrlo niske, a izuzetak su
jedino ona devijantna ponaSanja koja se
grupiraju po srodnosti. Nulte ili niske
povezanosti sa sociolo5kim karakteristikama
vjerojatno se mogu objasniti time sto se radi o
devijantnom ponaSanju koje se odnosi na
cjelokupan Zivot ispitanika (tako je koncipiran
anketni list) i zatim ispitanici pripadaju op6oj
populaciji, ie se s opravdanjem moZe znalna
proporcija devijantnih oblika ponaSanja
svrstati u tzv. situaciona pona5anja.
Usporeduju6i tri para kvazikanonidkih faktora
kako za relaciju efikasnosti kognitivnih
procesora i modaliteta otkrivenog devijantnog
ponasanja, tako i za relacije efikasnosti kog-
nitivnih procesora i modaliteta neotkrivenog
devijantnog ponaSanja, mogu se uoditi
izvjesne slidnosti, ali i razlike.
U oba para kvazikanonidkih faktora izoliran je
generalni kognitivni faktor (centralni procesor),
koji je u oba sludaja preteZno definiran efikas-
no56u procesora za dekodiranje i strukturiranje
informacija i procesora za seri,jalnu analizu in-
formacija, a u manjoj mjeri efikasno56u
procesora za paralelnu analizu informacija.
U prostoru otkrivenog, a isto tako u prostoru
neotkrivenog devijantnog pona5anja prvi
kvazikanonidki f aktor predstavlja
generalizirano devijantno pona5anje. U obje
analize povezanost kvazikanonidkih faktora is-
toga je reda velicine, a vrlo niska povezanost
ukazuje na relativno mali znadaj kognitivnih
procesa u devijantnom pona5anju pripadnika
tzv. opde populacije.
Strukturiranost centralnog procesora pokazuje
da devijantno ponaSanje aktiviraju u prvom
redu input procesor i serijalni procesor. Input
procesor uglavnom zato Sto su devijanlne
reakcije pretezno reakcije urgentnog tipa, a
serijalni procesor je angaiiran u slo2enijim ak-
tivnostima koje su najde5de serijalnog tipa, jer
treba zapamtili redosljed dogadanja, operacija
isl.
Generalizirana devijantna pona5anja ( prvi
kvazikanonidki faktori) u prostoru otkrivenog i
u prostoru neotkrivenog devijantnog pona-
Sanja pokazuju neke osobitosti. U prostoru
otkrivenih devijantnih reakcija u ve6oj je mjeri
prisutno nasilnidko pona5anje prema drugim
e Ovetabele nisu Stampane zbog njihovog opsega.
3 Do tog zakljudka moZe se do6i natemeliu usporedbe korelaciia varijabli devilantnog ponasania priie i nakon realizacije
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osobama, kao ivrsenje slozeniiih delikata na
nerazuman nadin sto dovodi do njihova
otkrivania. U prostoru neotkrivenih devijantnih
reakcija prisutna su ona slozenija djela koja su
izvr5ena na poviSenoj razini efikasnosti central-
nog procesora, a agresivnost je vi5e
upravljena prema imovini, a manje prema
ljudima. Ako bi se taksonomski poku5ale
promatrati dvije skupine entiteta, one koje su
devijantne reakcije otkrivene i one koie to nisu,
tada ova druga skupina manifestira socijalno
prilagodenije ponaSanle u odnosu na
porodicu, Skolu i op6enito u pogledu raznih
obaveza, odnosno manje le upadljiva od prve
skupine entiteta. Prema tome, za op6u
populaciju ovog dobnog uzrasla, razne druge
osobine lidnosti u prvom redu one iz kognitiv-
nog prostora vjerojatno su takoder znadaini
selektori otkrivenog, odnosno neotkrivenog
devijantnog pona$ania, uz efikasnost central-
nog procesora. U tom smislu izgleda da
najviSe dolazi do izraiaia efikasnost
funkcioniranja regulatora reakcija napada
(Momirovi6, Horga i Bosnar, 1982). Takoder je
izvan sumnje i dielovanje sociolo5kih dinilaca.
Drugi par kvazikanonidkih faktora dobiven u
prostoru kognitivnih procesora i prostoru
otkrivenog devijantnog pona5ania ukazuje
dominantnu funkciju procesora za dekodiranje
i strukturiranje informacija i izrazilo nasilnieko
pona$anje. Reakcije na nivou input procesora
uz blokadu paralelnog procesora dovode do
nekontroliranog agresivnog pona5anja po
principu "kratkog spoia", te se devijantna
pona5anja odmah i otkrivaju.
Sloienija neotkrivena devijantna pona5anja
medu kojima dominiraju delikti za dije je
izvr5enje potrebna odredena kolidina znanja,
razne vjeStine u koiima je bitno planiranje i
zapam6ivanje slijeda operacija, tvore slijed i
strukturu drugog kvazikanonidkog faktora u
prostoru neotkrivenih devijantnih ponasanja'
Ovi modaliteti deviiantnog pona$anjakoii su uz
to i neotkriveni aktiviraiu serijalni procesor uz
blokadu paralelnog procesora, vjeroiatno
zbog toga Sto su bitne operacije redoslijeda.
Tre6i par kanonidkih faktora prostora kognitiv-
nog funkcioniranja i prostora otkrivenih
devijantnih reakciia, slidan je predhodno
opisanom paru kvazikanonidkih faktora. Uz
dominaciju aktivnosti procesora za serijalnu
analizu informacija javljaju se doduSe sloZenija
devijantna ponaSanja ali znatnije reducirana u
odnosu na neotkrivena. Na otkrivanie podi-
nioca uz nedovoljnu efikasnost centralnog
procesora (osim paralelnog blokiran ie i input
procesor) utjecale su vjerojatno i druge okol-
nosti.
Tre6i par kvazikanonidkih faktora prostora kog-
nitivne efikasnosti i prostora modaliteta
neotkrivenog deviiantnog ponasanja ukazuje
efikasno funkcioniranje vi5ih kognitivnih
procesora uz blokadu input procesora, kao i
devijantne reakcije sitnijeg kataktera. U lak-
sonomskom smislu radi se o entitetima koji su
promi5ljeni, lukavi i oprezni i koji vje5to prik-
rivaju devijantne reakcije.
Tablica 1.
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Tabllca 3
Kroskorelacije kognitivnih varijabli ivarijabli otkrivenog devijantnog ponaSanja (0) i neotkrivenog
devijantnog pona5anja (N) nakon parcijalizacije socioloSkih karakteristika
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Tablica 4
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Tabllca 5
Struktura kvazikanonidkih faktora u prostoru otkrivenog (0) i prosioru neotkrivenog (N)
devijantnog pona5anja
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Tablica 6
Sklop kvazikanonidkih faktora u kognitivnom prostoru za otkrivena (FO) i neotkrivena (FN)
devijantna ponaSanja
Tablica 7
Struktura kvazikanonidkih faktora u kognitivnom prostoru za otkrivena (FO) i neotkrivena (FN)
devijantna pona5anja



























Kvazikanonidke korelacije izmedu skupa kog-
nitivnih varijabli i skupa variiabli otkrivenog
devijantnog pona5anja
Tablica 9
Kvazikanonidke korelacije izmedu skupa kog-
nitivnih varijabli i skupa varijabli neotkrivenog
devijantnog pona5anja
Tablica 10
Korelacije kvazikanonidkih faktora u prostoru
otkrivenog devijantnog ponaSanja
Tablica 11
Korelacije kvazikanonidkih faKora u kognitivnom
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Tablica 12
Korelacije kvazikanonidkih faktora u prostoru
neotkrivenog devijantnog ponasanja
Tabllca 13
Korelacije kvazikanonidkih faktora u kognitivnom
prostoru (neotkrMeno devijafino pona5anje)
5. ZAKLJUEAK
Na temelju analize tri para kvazikanonidkih fak-
tora prostora kognitivnog funkcioniranja i
modaliteta otkrivenog odnosno neotkrivenog
devijantnog pona5anja moZe se zakljuditi
slijedede:
l.Aktivnost centralnog procesora izolirana je
kao prvi kvazikanonidki faktor u kognitivnom
prostoru u relacijama s modaliletima
otkrivenog i neotkrivenog devijantnog
ponasanja. Udio efikasnosti centralnog
procesora u obja5njavanju devijantnog
ponaSanja relativno je malen. Natemelju struk-
turiranosti prvih kvazikanonidkih faktora u
prostoru otkrivenog i prostoru neotkrivenog
devijantnog pona5anja moZe se zakljuditi da je
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RELATIONS BETWEEN COGNITIVE ABILITIES AND UNKNOWN MODALITIES OF
DEVIANT BEHAVIOUR AFTER THE PARTTALISATION OF SOCIOLOGICAL CHARAC.
TERISTICS
Summary
Quasicanonic relations between the cognitive variables and clusters of variables of knovn and unknovn
deviant behaviour were analyzed on the sample of 822 male subjects, aged 1 9 to 27 yeals. These subjects
were clinically healty and belonged to the general population. Before the quasicanonic relations were
computed partialisation of influence of some subject sociological characteristic on the results in cognitive
variables of deviant beheviour was carried out. Among general cognitive factor and general deviant
behaviour more narrow latent dimensions were isolated. Aggressive bihaviour is connected with the input
processor, while more complex modalities of deviant bihaviour wich demand more inlormations are
connected with the domination of serial processor. Cognhive abiliiies have certain impact on hiding more
complex devianl activities in cases ol higher level of functioning of serial, parallel and central procesor.
Cognirive abilities observed isolated can in a very limited extendt interpret undjusted behaviour.
KEY WORDS: quasicanonic factors, cognitive processors
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